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Bereits mit ihrer Erstauflage im Jahre 1941 waren die „Faustzahlen für Land 
wirtschaft und Gartenbau“ eines der bekanntesten und wichtigsten Standard 
werke für produktionstechnische, betriebswirtschaftliche und unternehmerische 
Kenndaten für die Landwirtschaft im deutschsprachigen Raum. Seit der Heraus 
gabe der 12. Auflage der Faustzahlen durch die  Hydro Agri Dülmen GmbH 
(heute YARA GmbH & Co. KG) sind nunmehr zwölf Jahre vergangen, in denen 
sich massive Veränderungen in der Landwirtschaft vollzogen haben.  
Wir freuen uns sehr, die nun völlig neu bearbeitete 13. Auflage „Faustzahlen 
für die Landwirtschaft“ unter der Herausgeberschaft des KTBL e. V., Darmstadt,  
in Zusammenarbeit mit der YARA GmbH & Co. KG, Dülmen, vorstellen zu kön 
nen.  
Mit diesem Nachschlagewerk wollen wir nicht nur Landwirten, Auszubilden 
den, Ausbildern, Beratern, Gutachtern und Wissenschaftlern landwirtschaftlicher 
Fachrichtungen komprimierte Informationen und fundiertes Fachwissen vermit 
teln, sondern auch Agrarindustrieunternehmen, politischen Entscheidungsträ 
gern, Genehmigungsbehörden und Kommunen im ländlichen Raum einen Ratge 
ber für praxisnahe Fragestellungen anbieten. Die „Faustzahlen“ beinhalten 
deshalb in schon bewährter Weise die wichtigsten Daten und Fakten zur land 
wirtschaftlichen Erzeugung und zum Freilandgartenbau. Erweitert wurde die 
Veröffentlichung um neue Themenbereiche; besonders zu erwähnen sind hier 
die Erneuerbaren Energien. 
Mehr als 80 Autoren haben sich im Frühjahr 2005 trotz ihrer hohen berufli 
chen Belastung zum Verfassen von Teilkapiteln bereit erklärt und in kurzer Zeit 
die Daten und Informationen fachkundig und verständlich dargestellt. Dafür 
gebührt ihnen und allen beteiligten Mitarbeitern in der KTBL  Geschäftsstelle, 
die sich für die Konzeption, Koordination, Redaktion und Herstellung verant 
wortlich zeichneten, unser besonderer Dank.  
 
 
KURATORIUM FÜR TECHNIK UND BAUWESEN 
IN DER LANDWIRTSCHAFT E. V. (KTBL) 
 
Dr. Heinrich de Baey Ernsten 
(Hauptgeschäftsführer) 
 
YARA GmbH & Co. KG 
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